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El objetivo general del presente estudio fue determinar la relación entre la 
personalidad y la agresividad en estudiantes del 3er grado de secundaria de la 
Institución Educativa Pública San Cristóbal del distrito de Socos de Ayacucho 
2018. Con respecto a la metodología, el enfoque fue cuantitativo, tipo no 
experimental y diseño descriptivo correlacional y transversal. La muestra de 
estudio, no probabilística e intencionada, fue de 20 estudiantes de secundaria de 
la Institución Educativa, materia de la investigación. El instrumento del 
cuestionario de encuesta se utilizó para recoger los datos de las dos variables de 
estudio. El proceso estadístico descriptivo se hizo mediante tablas de frecuencias 
relativas y la prueba de hipótesis se hizo con el estadígrafo no paramétrico tau c 
de Kendall, al 95% de confianza y 5% de significancia, con la aplicación del 
software IBM – SPSS, versión 22. Los resultados de la investigación determinaron 
que del 100%(20) estudiantes, el 45,0% (9) de estudiantes, muestran una 
personalidad sanguíneo y el 50,0% (10) de estudiantes muestran un nivel de 
agresividad bajo. En conclusión, estadísticamente, la personalidad presenta una 
relación indirecta baja con la agresividad en la Institución Educativa Pública San 
Cristóbal del distrito de Socos de Ayacucho 2018. (tc = -0,022;p < 0,05). 
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The general objective of the present study was to determine the relationship 
between personality and aggressiveness in 3rd grade students of the San 
Cristóbal Public Educational Institution of the district of Socos de Ayacucho 2018. 
Regarding the methodology, the approach was quantitative, type non-experimental 
and descriptive, correlational and transversal design. The sample of study, not 
probabilistic and intentional, was of 20 students of secondary of the Educational 
Institution, matter of the investigation. The instrument of the survey questionnaire 
was used to collect the data of the two study variables. The descriptive statistical 
process was made using tables of relative frequencies and the test of hypothesis 
was made with the statistician not for metric tau c of Kendall, to 95% confidence 
and 5% of significance, with the application of IBM - SPSS software, version 22. 
The results of the investigation determined that 100% (20) students, 45.0% (9) of 
students, show a blood personality and 50.0% (10) of students show a low level of 
aggression. In conclusion, statistically, the personality has a low indirect 
relationship with aggressiveness in the San Cristóbal Public Educational Institution 
of the district of Socos de Ayacucho 2018. (tc = -0.022, p <0.05). 
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Al abordar el tema de personalidad, se hace referencia a un término muy amplio, 
por lo que estudios especifican que los rasgos de personalidad son características 
únicas, determinantes, específicas e irrepetibles en una persona que lo 
diferencian del resto de los individuos, ya que son patrones de conducta 
establecidas en un sujeto que le permiten actuar o comportase de una forma 
característica ante diversas situaciones. Estos tienden a ser hereditarios y 
acompañados del ámbito familiar, social y cultural logrando un constructo de la 
personalidad. 
 
Los rasgos de la personalidad se reflejan en ámbitos socioculturales, familiares, 
educativos y laborales, en los cuales es indispensable interactuar con otros 
sujetos, e influyen fuertemente en la conducta de la persona. El ambiente escolar 
es el escenario en el cual se observa la variedad de dichas características 
manifestados por niños, adolescentes o jóvenes estudiantes inmersos en un 
ambiente eminentemente social. 
 
 Generalmente los adolescentes suelen exteriorizar alguna inconformidad o 
descontento, entre compañeros, a través de la agresividad o conductas agresivas 
que manifiestan de diversas formas, a tal grado de crear un ambiente hostil, lo 
que ocasiona intimidar a las víctimas mediante las agresiones verbales   o incluso 
físicas, que en un buen porcentaje están influenciadas por los patrones de 
conducta observadas en la infancia.  
 
El estudio investigativo presentado a continuación hace hincapié a la  relación de 
la   personalidad y agresividad en alumnos del 3er grado de secundaria de la 
institución Educativa San Cristóbal donde se ha puesto en evidencia el bajo 
rendimiento académico y dificultades en habilidades sociales de los estudiantes, 
manifestadas en una inadecuada interrelación, problemas de comunicación, pobre 
control de impulsos, baja tolerancia a la frustración, falta de empatía e 
inestabilidad emocional en el que actualmente es considerado una problemática 
social ,educacional y cultural, lo cual va atravesando las salas de clases por sus 
consecuencias negativas, ocasionando molestia en la plana docente los cuales 
lidian cotidianamente en el aprendizaje, generando fastidio e incomodidad entre 
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los pares  con dichas contrariedades, dichos sucesos insistentes se producen con 
alta reiteración , causando perjurio en los salones de clases afectando la 
impartición  de los saberes.  
El actual estudio investigativo se encuentra repartida en dos fragmentos 
importantes.  
En el capítulo I se describe aquellos fundamentos científicos teóricos los cuales 
respaldan el estudio. Asimismo, se desarrollan referencias de la investigación, ya 
sea a nivel regional, nacional e internacional; los fundamentos científico teórico, el 
plan del problema, la formulación de los objetivos, las hipótesis, etc. También, el 
método y la operación de las variables que dan lugar a las herramientas de 
investigación. 
En capítulo II se encuentra la metodología en donde se consideran los objetivos, 
diseño de estudio escogido y los aspectos del test a considerar, para 
posteriormente entregar los resultados del análisis de los datos y, finalmente, las 
sugerencias y conclusiones. 
El objetivo primordial de esta tesis es determinar la relación entre la personalidad 
y la agresividad a fin de establecer una herramienta que promueva en los 
estudiantes el auto conocimiento de las características de su personalidad y las 
diversas conductas con las que responden, guiando a la toma de conciencia el 
impacto que ello provoca en sí mismos como en quienes los rodean. A sí mismo 
ello llevará consecuentemente a un mayor nivel al impartir conocimientos y 
consecuentemente la mejora del rendimiento académico en los educandos del 3er 
grado de secundaria de la Institución Educativa San Cristóbal.  
 Asimismo, este trabajo de investigación servirá de premisa y de referencia para 










1.1 Realidad Problemática 
 
El actual estudio investigativo sobre la personalidad del ser humano ha sido 
y es  considerada  una organización psíquica que unifica distintos aspectos de 
formación conductual humana tales como los afectos, conocimientos, biológicos y 
aún sociales – culturales; la cual fue y aun es centro investigativo de 
incomparables perspectivas en la educación; ante ello, encontramos 
constantemente que la manera de reconocer  e incorporar los datos esenciales y 
construir sus organizaciones a nivel del pensamiento, estriba grandemente  de las 
particularidades personales de la persona.  El campo psicológico de la educación, 
han seleccionado variables a través de conclusiones de la práctica educativa. Un 
ejemplo de ello es la focalización de la estimulación del objetivo (Weiner, 1974) y 
el autoenpuje (Bandura) los cuales son indicadores que se encuentran 
estrechamente relacionadas con la personalidad y el resultado en la puntuación 
académica. 
 
Asimismo, la agresividad, puede considerarse una causalidad para 
provocar perjuicio hacia los otros (Buss y Prry, 1992). En la adolescencia, por los 
mismos cambios físicos y psicológicos que se presentan, se manifiestan acciones 
poco manejadas, pudiendo muchas veces aumentarse y manifestarse 
agresivamente, posibilitando la generación de secuelas irrevocables (Lora, 2010). 
La acción agresora usualmente lleva convirtiéndose en una manera comunicativa, 
comúnmente aceptable en los pares del centro educativo, donde dicho accionar 
perturba significativamente la coexistencia de los mismos, afligiendo 
académicamente y emocionalmente a estos estudiantes, causando en su mayoría 
intranquilidad en las autoridades de los centros educativos, puesto que período en 




A nivel del Perú se encontró que muchos infantes interactúan comúnmente 
a través de la agresión, incluyendo ello en el eje familiar, se ha evidenciado 
también que progenitores inician en los hijos a acudir a formas de intimidación 
como condición de solucionar molestias. (Mayorga; en Ohsako, 1997), es así que 
se encontró a los factores de personalidad asociados a este tipo de conductas; 
teorías como la de Eysenck han sido de las más eficaces a la hora de determinar 
rasgos de personalidad específicas para agresores, víctimas y observadores en la 
dinámica de agresión entre pares (Ohsako, 1997). Asimismo, se encontró que hay 
una correlación entre el bullying, que es una de las formas que más adopta la 
agresión entre pares, y los altos niveles de conflicto parental y problemas de 
drogas y encarcelación. En tanto, los maestros y directores de los colegios 
pueden ayudar a que se incremente la intimidación si no se establecen políticas 
que detecten y sancionen el comportamiento agresivo en la escuela (MINEDU, 
2006). 
Ante lo dicho, existen estudios que refieren que hay una tendencia clara en 
la personalidad de ciertos alumnos que los hace proclives a usar la agresión como 
medio para lograr sus objetivos sociales (Olweus, 1998; en Hernández & Sevilla, 
2006; Tomeek, 1995, en Pellegrini, Bartini & Brooks, 1999; Ohsako, 1997). 
 
1.2 Trabajos Previos 
 
1.2.1 A nivel internacional 
 
Castro, G. (2013) “Rasgos de personalidad y su relación con las conductas 
autodestructivas en los adolescentes del colegio nacional experimental Ambato en 
los terceros años de bachillerato durante el periodo de septiembre 2012 a 2013”. 
Para obtener el título de Psicólogo Clínico para la Universidad Técnica de 
Ambato. Ecuador.  Metodológicamente la información se obtuvo mediante la 
aplicación del Inventario de Personalidad 16-PF de Raymont Cattell y de una 
Encuesta de Conductas Autodestructivas teniendo como muestra a 168 
adolescentes, posterior a un análisis de los resultados obtenidos como se 
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demuestra con el cálculo de “Chi-cuadrado” X2 para verificación de la hipótesis, 
en donde se llega a la conclusión que el X2 c= 39.64 > X2 t= 12.592 y de 
asentimiento a lo determinado en la Pauta de Fallo, rechazando la hipótesis nula y 
aceptando la hipótesis alterna, por lo tanto se ratifica la existencia de relación de 
los rasgos de personalidad con las conductas autodestructivas de los 
adolescentes del Colegio Nacional Experimental “Ambato”, entre los rasgos 
predominantes de personalidad tenemos el siguiente perfil: Concreto, 
Dependencia Grupal, Inestabilidad Emocional, descontrol, Reservado y la 
Objetividad, Tensión e Inseguridad los cuales se relacionan con la Ingesta de 
Alcohol o marihuana, cigarrillo que altera su estado de ánimo y de conciencia, 
Cortes en la Piel y Golpes e impulsividad en su accionar. Finalmente se propone 
la Creación de un Grupo Terapéutico para la modificación de rasgos de 
personalidad negativos y no adaptativos para adolescentes que presentan 
conductas autodestructivas por medio de la Terapia Racional Emotiva Conductual 
de Albert Ellis en Colegio Nacional Experimental “Ambato, con el objetivo que 
dichos adolescentes afronten mejor las circunstancias de la vida reemplazándola 
por conductas adaptativas tanto en su contexto educativo, familiar, social. 
 
Saravia, M. (2013) “Rasgos de personalidad en jóvenes entre catorce a 
dieciocho años, agresoras de bullying de cuarto de Bachiller, de un Centro 
Educativo particular de Guatemala.” A fin de obtener el título de Psicóloga Clínica 
en el grado académico de Licenciada, 2013. El objetivo de la investigación fue 
describir los rasgos de personalidad que influyen en la conducta agresiva de los 
adolescentes hijos de familias desintegradas. Asimismo, determinar si los rasgos 
de personalidad son un aliciente en la manifestación de la conducta agresiva. El 
estudio es de tipo cuantitativo, de diseño descriptivo, se trabajó con una muestra 
de 55 adolescentes hijos de familias desintegradas, estudiantes del ciclo básico, 
del colegio Liceo Minerva. A la muestra se le aplicaron los instrumentos, 
cuestionario de personalidad para adolescentes CPA y el INAS-82, ambos de 
auto aplicación. Los resultados identificaron que los adolescentes hijos de familias 
desintegradas no están afectados emocionalmente en su personalidad y no existe 
agresividad significativa. Como recomendación se planteó impartir talleres de 
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carácter preventivo y monitorear a los jóvenes que manifiesten inclinación a 
conductas agresivas 
  
Díaz, M. (2014) “Correlación del nivel de impulsividad y agresividad con la 
conducta autolesiva en adolescentes deprimidos”. Se estableció la asociación de 
niveles de impulsividad y agresividad con la conducta au-tolesiva en adolescentes 
deprimidos. Además, se identificaron los diagnósticos más frecuentemente 
asociados a esta conducta. Se realizó un estudio transversal donde participaron 
93 adolescentes del Centro médico Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro de 
México. Se evaluaron mediante K-SADS-PL, Escala de Agresividad Explícita y 
Es-cala de Impulsividad de Plutchik. Los resultados muestran que el 48.4% 
presentó conducta autolesiva y la mayoría tuvo antecedente de intento suicida. De 
los trastornos comórbidos, sólo la distimia tuvo asociación significativa con la 
conducta autolesiva e intento suicida. No hubo diferencias significativas con la 
agresividad, pero aquéllos con conducta autolesiva o antecedentes de intento 
suicida mostraron mayores niveles de impulsividad.  
 
En conclusión, se evidencia que la alta impulsividad asociada nos obliga a 
detectar propositivamente la existencia de conductas autolesivas en todos los 
adolescentes y desmitificarlos de un aparente riesgo suicida bajo. Debido a las 
comorbilidades y características en estos jóvenes, es indispensable un manejo 
oportuno e integral. 
 
1.2.2 A nivel nacional.  
 
Gastelumendi, C y Oré, B (2013)” Personalidad y afrontamiento en 
voluntarios de lucha contra la pobreza” en el suburbio de Lima - Perú. Tesis para 
optar el título en la Universidad Católica del Perú.  
 
El actual estudio investigativo trata de reconocer constructos estudiados 
naturalmente, sin llegar a operar indicadores del tratado. Al respecto, presenta un 
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modelo no experimental, de incisión transversal, por lo que se ejecuta en un 
momento dado, no consiguiendo desviaciones temporales en una muestra de 41 
integrantes de un organismo luchando frente a la penuria de la capital del Perú. 
Para ello, se manejó las escalas COPE y MIPS adecuadas contextualmente. 
Dichos resultados, indicaron en las deliberadas destrezas con resistencia 
adecuadas. Las dimensiones personales características de la muestra estudiada, 
facilitaron establecer una personalidad prototípica de la muestra. Con respecto al 
supuesto analizado los indicadores psicológicos llevaron a la asociación del 
conjunto estudiado, descubriendo cuatro propensiones específicas en el grupo de 
estudio, deseando en relación con los otros, predisposición a hallar el aspecto 
veraz en las diferentes situaciones y ánimo de tomar desafíos, desarrollando 
estratégicamente   afrontamientos adecuados.  
 
Zamudio, A (2015) “Dimensiones de personalidad según conducta 
infractora en jóvenes de 16 a 20 años de edad del Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación de Lima”.  Maestría en psicología clínica y de la salud de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima – Perú. 
 
La presente investigación es de tipo aplicada, de diseño correlacional, 
transversal – causal.  El Tipo de Muestreo fue no probabilístico de tipo intencional 
de acuerdo al criterio determinado. El muestreo general es de 212 individuos, 
para este proyecto se aplicó el Cuestionario Examinado de Personalidad de 
Eysenck - EPQ-R, en su versión completa (Eysenck & Eysenck, 1991) a un 
conjunto de 212 individuos internados en el establecimiento. Cuyos fundamentos 
recogidos estuvieron detallados estadísticamente manejando descriptivamente 
frecuencias, porcentajes, media aritmética, desviación estándar, varianza y 
gráficos. Consecuentemente, se manejó el test de regularidad de Kolmozorov-
Smirnov, dicho instrumento de igualdad de varianzas de Levene, la prueba F de 
análisis de varianza de una vía y prueba post-hoc de Bonferroni. Transcurrido el   
análisis de las informaciones, se usó el “Paquete estadístico SPSS”, versión 21 
para Windows. Proporcionalmente a las derivaciones conseguidas, análisis e 
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interpretación de los detallados, logramos finiquitar la no existencia de las 
incompatibilidades indicadoras en las Dimensiones de Personalidad de 
Extroversión (E), Neuroticismo (N) y Psicoticismo (P) valoradas con el EPQ-R y el 
accionar de infracción de Robo Agravado, Hurto Agravado, Homicidio, Tenencia 
Ilegal de Armas-TIA, y Tráfico Ilícito de Drogas-TID, de los jóvenes de 16 a 20 
años de edad del Instituto Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima.  
 
Martínez y Moncada (2012) “Correlación de niveles de agresividad 
convivencia en el aula en alumnos de 4to nivel primario de la I.E.T N° 88013 
Eleazar Guzmán Barrón, Chimbote, 2011. Con la finalidad propuesta de conseguir 
el grado de Magister en Educación para la Universidad Cesar Vallejo Cede en 
Chimbote. Perú. La tipología estudiada fue correlacional, no experimental 
transversal, cuyos elementos de análisis fueron compuestas por 104 escolares del 
4to de primaria del centro de estudio, materia de investigación; para el 
recogimiento de información, se empleó la escala de agresividad EGA, por lo 
tanto, se evaluó los diferentes niveles de agresividad y la escala de relación de los 
estudiantes en las clases. A fin de encausar los datos se empleó el programa de 
cálculo estadístico Chi cuadrado, los datos obtenidos estuvieron fuera de relación 
entre sí mismos, por lo tanto, las posibilidades acopiadas con un 0,05; respecto a 
los grados de libertad de 4, en consecuencia, se evidencia un valor de 9,49, 
teniendo como conclusión la no existencia en la correlación estadígrafa 
significativa en ambos indicadores estudiados. 
 
 
1.2.3 A nivel regional  
 
 
Bustamante, F y casas, J (2015). “Tipos de violencia Escolar en 
Estudiantes del Nivel Secundario de la Institución Educativa la Victoria de 
Ayacucho Huancavelica – 2014”, Con el fin de adquirir la titulación en la carrera 
de enfermería de la Universidad Nacional de Huancavelica. Estudio Investigativo 
de tipo básico y nivel descriptivo y diseño no experimental transeccional 
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descriptivo; las cogidas de los datos fueron ejecutados mediante la escala de 
medición de violencia escolar, mediante una herramienta aplicada a la muestra 
compuesta por 306 alumnos, escogidos de forma probabilístico aleatorio 
estratificado. Ante los efectos, se establece a la agresión en los salones de clases 
como un tipo de violencia escolar más usual que se presenta en los estudiantes 
del nivel secundario con 35.62%, seguido de agresión verbal entre compañeros 
con 26,14%, en tercer lugar, vandalismo con 11,76%, en cuarto lugar, problemas 
de disciplina con 10.47%, en quinto lugar acoso sexual con 10.13%, en sexto 
lugar agresión física entre compañeros con 4.90% y discriminación con 0.98% en 
séptimo lugar. Se concluye que la agresión verbal entre compañeros no es de tipo 
de violencia escolar que se presenta con mayor frecuencia en alumnos de 
secundaria del centro “La Victoria de Ayacucho” Huancavelica – 2014. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
 1.3.1 Personalidad 
 
La contribución teórica que emprende la presente investigación y la 
variable Personalidad está medida en la teoría conductista, donde encontramos al 
psicólogo Hans Eysenck, cuyo paradigma organizado, considerado con mayor 
relevancia, perfeccionado en base a diferentes ideas teóricas anteriormente 
planteadas. Por el que se encuentra destacado los correlatos biológicos pudiendo 
servir estos a modo de elementos contrastados en el análisis, validando las 
taxonomías. Considerando los diversos contrastes de personalidades las cuales 
emergen de nuestros genes.  
 
Para Eysenck la teoría de la Personalidad Actual, con sus tipologías, 
rasgos y capacidades, se encuentra dispuesto en cierta manera en la psicología 
representativa, destacando la unidad, y en la psicología experimental, destacando 
la particularidad de los individuos. Por lo que se atestigua fundamentalmente que 
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los individuos son diferentes entre sí, estas pueden ser también cuantificadas y 
medidas (Delgado, 1997).  
 
Eysenck y Eysenck (1987) Considera a la personalidad como aquella 
estructura regularmente firme y constituida de carácter, temperamento, 
inteligencia y corporal del individuo, la cual, establece su adaptación al entorno.  
 
La personalidad planteada por Eysenck es considerada en torno a cuatro 
estándares de conducta: Como es la Inteligencia, el carácter, el temperamento y 
el orgánico, siendo la personalidad el conjunto completo de patrones 
conductuales presentes en el cuerpo, establecidos genéticamente y por el 
entorno. 
 
Eysenck considera sus métodos estadísticos llamados análisis factorial. 
Los cuales considera una serie de "dimensiones", por lo que toma en cuenta tres 
tipos de factores fundamentales de la personalidad, estos son los siguientes: La 
dimensión Extraversión (Extraversión - Introversión) (E), La dimensión 
Emocionalidad (Estabilidad – Inestabilidad) (N) y la dimensión de Dureza 
(Psicoticismo) (P) (Escobar, lobo y Seva- Diaz, 1989; Amelang y Bartussek, 
1991). 
 
Dichos factores consiguen agruparse en forma de rasgos o conductas, las 
cuales se congregan de forma unida, siendo estas autónomas entre sí; estos 
componentes componen diversas dimensiones, las cuales son muy 
transcendentales en la personalidad. Al ubicar a la persona en una de ellas, 
logramos entonces comprender su personalidad (Delgado, 1997). 
 
La Dimensión Extraversión (Extroversión-introversión) 
 
Los extrovertidos, son individuos cuya peculiaridad y prioridad se encuentra 
orientado hacia el entorno y ante aquellos que lo rodean. Ella manifestada en una 
mayor predisposición a las interactuaciones sociales y comunicativas, 
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repercutiendo en ellos la facilidad de construir vínculos amicales. Asimismo, 
demandan continuamente emociones excitantes, las cuales les lleva a una vida 
intensa, buscando pasión en lo novedoso e inexplorado. 
 
Frecuentemente, se describen por ser personas positivas y con un elevado 
optimismo, además de buen gusto del humor. Con alta tendencia a la recreación, 
contando con gran variedad de amistades. (Eysenck, 1990). Asimismo, actúa 
llevado por sus emociones, considerándose habitualmente una persona impulsiva, 
teniendo como característica el ser poco preocupado, bromista y alegre. Llevado 
por estas cualidades, muchas veces actúa antes de pensar, tendiendo a la 
agresividad lo que le hace perder con facilidad la cordura. Por ello, dichas 
emociones carecen de una apropiada canalización. 
 
Por otro lado, el tipo introvertido, es sedentario, aplacado, reflexivo y solitario. 
Prefiriendo textos a mantener contacto con los individuos, exceptuando a sus 
íntimas amistades. Tendiendo a prever sus quehaceres anticipadamente, y no 
dejándose llevar por las emociones del instante. No gusta de emociones fuertes, 
es serio y gusta un estilo de vida cuidadoso, presenta un estricto autocontrol y 
pocas veces es agresivo, no perdiendo su temple. Es ingenuo, un tanto pesimista, 
además de otorgar gran valía a las pautas éticas. (Eysenck y Eysenck, 1964; 
Cueli y Reidl, 1972). 
 
En un tratado acerca de la dimensión introversión-extraversión Eysenck, 
refiere que se puede considerar una cierta dualidad en el rasgo de la misma 
extroversión. Se puede distinguir en los dos elementos: Sociabilidad e 




La Dimensión Estabilidad (Estabilidad – Neuroticismo) 
  
Dimensión estrechamente conexa a sufrir perturbaciones neuróticas, como 
las alteraciones ansiosas y de la situación anímica. Una persona con alto N es: Es 
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considerado con rasgos ansiosos, pensamiento pesimista, ilógico, menguado, 
sensible y con una inadecuada auto valía (Eysenck, 1990) 
 
La característica con mayor relevancia presentadas por dichos sujetos 
sensiblemente vulnerables a la neurosis sostiene (Eysenk, 1976) Presentan una 
inconveniente estructura personal, determinada por una deficiente resistencia en 
ámbitos de conflicto, teniendo un limitado campo de iniciativa, acompañado de 
emociones impotentes, las cuales los limitan. 
 
El conjunto de sujetos que alcanzan una puntuación alta en la escala de 
neuroticismo no se les considera precisamente neuróticas, por el contrario, están 
consideradas en mayor proporción a padecer alteraciones neuróticas; ello da 
referencia de que si un sujeto, puntúa ya sea más o menos en dicho rasgo, 
presentará anomalías en su conducta, llegando a considerarse trastorno en los 
casos más graves. 
 
La Dimensión Dureza (Psicoticismo) 
 
Es una dimensión que apunta a la idea de la existencia de un continuo 
entre la normalidad y las psicosis. Es concebida por Eysenck como una dimensión 
de la personalidad normal que, en puntuaciones extremas, predispone tanto a los 
trastornos psicóticos (trastorno bipolar o la esquizofrenia), como a la conducta 
antisocial y la psicopatía (Eysenck, 1992). Una persona con un alto Psicoticismo 
presenta agresividad, hostilidad egocentrismo, impulsividad, creatividad, rigidez y 
poca empatía. Una persona con un nivel bajo de Psicoticismo presenta altruismo, 
empatía, responsabilidad, sociabilidad y es convencional (Eysenck, 1990). 
 
Al igual que el neuroticismo, un alto grado de valoración en psicoticismo, 
necesariamente no muestra que la persona sea psicótica o que está forzado a 
tenerlo, sencillamente considera aspectos encontrados con mayor insistencia en 
psicóticos, ya que posiblemente serán más vulnerables, a señalados contextos, a 




Ante ello, suponemos que las características encontradas entre 
valoraciones altas en dicha dimensión contienen cierto temor; una 
despreocupación por el sentido común o convenciones; y un cierto nivel de 
expresión inadecuada de la emocionalidad.  
Eysenck en 1967 (Eysenck, 1980), propuso una teoría acerca de la base biológica 
de los factores: E (Introversión-Extraversión) y N (Estabilidad-Neuroticismo). 
Sugiere que las diferencias individuales de extraversión-introversión reflejan 
variaciones en el sistema activador reticular ascendente, mientras que las de 
emocionabilidad (estabilidad neuroticismo), se relacionan con las características 
del cerebro visceral es decir con las estructuras hipotalámicas. 
 
Propuso, asimismo, la proporción de 4 tipologías temperamentales y la vía de 
dimensión neuroticismo-extraversión. 
 
La persona Extravertido e inestable (colérico), quien es vulnerable, impaciente, 
agresor, impulsivo, cambiante, motivador y dinámico. 
 
La persona Extravertido Estable (sanguíneo), es quien está en constante 
contacto social, expresa con facilidad sus emociones, conversador, sensible, 
abierto, tendiente a tomar las cosas a la ligera y líder. 
 
La persona Introvertido Inestable (Melancólico), quien es melancólico, con 
tendencia a la ansiedad, apagado, taciturno, discreto, poco sociable y quieto. 
 
La persona Introvertido Estable (flemático), quien es pasiva, pausado, 





Resumiendo, podemos afirmar que en la supuesto de Eysenck estos 3 
componentes forman las dimensiones más relevantes de la personalidad; por ello, 
situando a una persona en estas, podemos vislumbrar grandemente su 
personalidad. 
 
1.3.2 Agresividad  
 
El aporte teórico que aborda la presente investigación y la variable 
Agresividad está centrado en la teoría conductista y aprendizaje social donde 
encontramos al psicólogo Bandura quien considera que los padres de niños 
agresivos tendían más a fomentar y a incentivar la agresividad que los padres de 
niños que no eran tan agresivos. 
 
En el caso de los escolares, la agresividad se expresa a través de ofensas 
verbales, insultos, amenazas y comentarios hostiles o humillantes, comentarios 
sarcásticos, y murmuraciones maliciosas, realizados mientras la atención de otra 
persona se ha dirigido a otro lugar.  
 
Las teorías conductistas, sostienen que la acción de la agresión es 
aprendida por condicionamiento clásico (en la que un estímulo se asocia con otro, 
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provocando la agresión interiormente), por condicionamiento operante (donde los 
premios a la acción agresiva acrecientan la posibilidad de que vuelva a ocurrir) y, 
asimismo, el aprendizaje social (donde la acción de la agresión se adquiere 
vicariamente por medio de la observación de modelos reales y simbólicos). 
Teniendo en cuenta dicho sustento teórico, podríamos afirmar que, el 
comportamiento agresor es el resultado de un aprendizaje de modelos que se 
expresan por medio de acciones violentas. 
 
Buss considera la agresión como una “respuesta que proporciona 
estímulos dañinos a otro organismo” (Buss, 1961). Como se puede observar en la 
agresión el efecto nocivo, es importante pero no se debe considerar como único 
factor, en otros estudios se busca conocer la intencionalidad y la participación de 
juicios o prácticas sociales (Bandura, 1976). Así, algunos actos agresivos pueden 
aprobarse como legítimos en determinadas situaciones, pero condenarse en otras 
distintas. De acuerdo con la teoría del aprendizaje social de Bandura (1977), 
estas actitudes pueden fomentar o bloquear la manifestación de conductas 
agresivas dentro de determinados contextos sociales. Por lo tanto, la acción 
agresora estaría definida como una serie de actividades en las que un individuo 
tiene como fin causar daño o perjurio físico a otra que está determinada para 
evitarlo.  
 
Buss y Perry (1961) nos mostró cuatro dimensiones agresivas principales, las 
cuales están distribuidos dimensionalmente de la siguiente manera: Agresión 




Esta dimensión comprende la soltura a la agresividad en numerosas 
circunstancias. Es así que, se refiere a un aspecto que interviene indicando la 
manera que un sujeto o grupo concibe a ejecutar una acción agresiva. Al hablar 
de agresión, solemos entenderlo como una contestación de contrarresto de las 
personas hacia las amenazas externas. Ello en general se muestra a manera de 






Esta dimensión hace referencia a un cúmulo de afectos sentidos después 
de ser lastimados. Su intención no es infringir daño, más en cambio se refiere 
esencialmente a la acumulación de sentimientos que brotan de fuerzas psíquicas 
interiores (Berkowitz, 1996). La ira involucra emociones de irritación o disgusto 





Esta dimensión hace referencia a la forma de valoración negativa referido a 
individuos y objetos (Buss, 1961), constantemente seguida de un querer de hacer 
daño. (Kaufmann, 1970). Dicha mala acción en contra de los sujetos se manifiesta 
en una actitud   perjudicial de él o ellos (Berkowitz, 1996). Así como considera el 
autor, se manifiesta hostilidad cuando expresamos disgusto específicamente 
hacia alguien, deseándole el mal para este individuo. Un sujeto hostil es 
considerado como alguien que comúnmente realiza valoraciones negativas hacia 
otros, revelando desprecio y desazón por diversas personas (Spielberger, Jacobs, 
Rusell y Crane, 1983). 
 
Por lo ya dicho, hay complejas relaciones entre agresión, ira y hostilidad. 
La ira puede ser estimada un aspecto más simple de los tres. Sin embargo, la 
hostilidad involucra un modo en el que este va seguida de emociones de enojo, 
predisponiendo ello a la expresión de acciones de agresión llevadas 
primordialmente al daño, a la ofensa y realización de algún otro perjuicio. 
Sabiendo que la ira y la hostilidad van referidos a sentimientos y actitudes, la 
agresión algo más allá, ya que esto acarrea otras conductas destructivas, lesivas 
y punitivas. 
 




1.4.1 Problema General 
 
¿Cuál es la relación que existe entre la personalidad y la agresividad en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Pública San 
Cristóbal del distrito de Socos en la cuidad de Ayacucho, 2018? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
 ¿Cuál es la relación que existe entre la personalidad y la agresión física en 
los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Pública 
San Cristóbal del distrito de Socos en la ciudad de Ayacucho, 2018? 
 
 ¿Cuál es la relación que existe entre la personalidad y la agresión verbal en 
los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Pública 
San Cristóbal del distrito de Socos en la cuidad de Ayacucho, 2018? 
 
 
 ¿Cuál es la relación que existe entre la personalidad y la ira en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Pública San 
Cristóbal del distrito de Socos en la cuidad de Ayacucho, 2018? 
 
 
 ¿Cuál es la relación que existe entre la personalidad y la hostilidad en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Pública San 
Cristóbal del distrito de Socos en la cuidad de Ayacucho, 2018? 
 




La presente investigación permitirá conocer en qué medida la personalidad 
pueden relacionarse con la agresividad mediante el uso de diversos métodos que 
nos permitirá identificar y trabajar con los estudiantes evaluados.  
 
De acuerdo con los planteamientos de la problemática y las variables de 
estudio, el siguiente trabajo de investigación brindará información a nivel 
científico, teórico y social. Desde la perspectiva científica pues mediante la 
investigación de las variables planteadas, se generará un gran impacto al plantear 
la nueva relación de la variable “Personalidad” con la variable “Agresividad”. 
 
Desde el punto de vista teórico, constantemente aparecen nuevos aportes 
para las variables de la presente investigación. Sin embargo, se presentan pocas 
investigaciones relacionadas a la personalidad y la agresividad. De esta manera, 
el proyecto presentado contribuirá a encontrar la posible relación entre ambas 
variables, permitiendo aportar un nuevo conocimiento que pueda ser usado en los 
diferentes ámbitos que lo requiera. 
 
De otro lado, desde el punto de vista social, la investigación permitirá 
brindar la información necesaria para las personas interesadas encontrando en 
primera instancia a las instituciones educativas para poder así entender el actuar 
de muchos de sus estudiantes y por ende centrarse en soluciones efectivas para 
una mejor relación.  
 
Por todo lo ya mencionado, dicha investigación permitirá también trabajar 
en cuanto al bienestar psicosocial de la persona individual y grupal, con ayuda de 
la familia, docentes y tutores. 
 
1.6 Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
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Existe relación significativa entre la personalidad y la agresividad en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Pública San 
Cristóbal del distrito de Socos en la cuidad de Ayacucho, 2018. 
 
1.6.2. Hipótesis Específica 
 
 Existe relación significativa entre la personalidad y la agresión física en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Pública San 
Cristóbal del distrito de Socos en la cuidad de Ayacucho, 2018. 
 
 Existe relación significativa entre la personalidad y la agresión verbal en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Pública San Cristóbal 
del distrito de Socos en la cuidad de Ayacucho, 2018. 
 
 Existe relación significativa entre la personalidad y la ira en los estudiantes 
del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Pública San Cristóbal 
del distrito de Socos en la cuidad de Ayacucho, 2018. 
 
 
 Existe relación significativa entre la personalidad y la hostilidad en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Pública San 
Cristóbal del distrito de Socos en la cuidad de Ayacucho, 2018. 
 
1.7 Objetivo 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar la relación entre la personalidad y la agresividad en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Pública San Cristóbal del 




1.7.2 Objetivos Específicos 
 
 Determinar la relación entre la personalidad y la agresión física en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Pública San 
Cristóbal del distrito de Socos en la cuidad de Ayacucho, 2018. 
 
 Determinar la relación entre la personalidad y la agresión verbal en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Pública San 
Cristóbal del distrito de Socos en la cuidad de Ayacucho, 2018. 
 
 Determinar la relación entre la personalidad y la ira en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Pública San Cristóbal del 
distrito de Socos en la cuidad de Ayacucho, 2018. 
 
 Determinar la relación entre la personalidad y la hostilidad en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Pública San 

































2.1 Diseño de investigación  
 
Según Tamayo y Tamayo, M (2001). Los diseños de investigación llevan 
incluido una organización a alcanzar en el estudio, en la que se elaborarán 
registros imperiosos, los cuales hallarán efectos fiables, determinando con ello la 
proporción con las diversas incógnitas planteadas de los supuestos e hipótesis y 
del problema. 
 
La presente investigación que se presenta, es cuantitativa, no experimental 
y descriptiva correlacional transversal. Es cuantitativa puesto que los fundamentos 
son fruto de medidas, las cuales son personalizadas por medios numéricos, por lo 
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que se requiere un análisis que mediante procesos estadísticos (Hernández, 
2010); es no experimental, puesto que el estudioso no posee manejo en las 
variables de estudio, porque ya acontecieron los hechos (Kerlinger 1983: 269). Es 
descriptiva porque busca especificar las características importantes de personas, 
grupos, los cuales participaron en el estudio” (Danhke, (1989) cfr por Hernández, 
et al (2003). Es correlacional, puesto que su cometido es la evaluación de la 
correlación entre los elementos de estudio. (Hernández, et al (2003) p.121) y es 
transversal por lo que la investigación de los hechos se realizará en un momento 
determinado del tiempo (Carrasco, 2006). 
 
 
Los estudios correlaciónales tiene el siguiente esquema de determinar, en 
el presente caso de investigación que existe entre las variables en estudio, en el 
presente caso se examinará la relación entre la personalidad y la agresividad en 








M: Muestra de estudio  
01: Variable 1 
02: Variable 2 
r: Relación entre variables 
 




Son aspectos que se van a medir, controlar y estudiar en una Investigación, 
pues asume valores diferentes, los que pueden ser cuantitativos o cualitativos. Y 
también pueden ser definidas conceptual y operacionalmente. (Núñez Flores, 
2007). Las variables en estudio cederán datos fiables, cuyos resultados nos 
permitirán trabajar en nuestra región educativa en cuanto al bienestar psicosocial 
de la persona de forma individual y grupal, por medio de la verificación empírica, 




Variable 1: Personalidad 
Variable 2: Agresividad 
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Alto:   70 – 100 
Medio: 35 – 69 




















2.3 Población y muestra   
 
2.3.1. Población 
Según Arias, F (2006), sostiene que el cúmulo de elementos que muestran 
peculiaridades comunes conforma la población, y que estos son en sí el objeto de 
análisis del estudio y para los cuales serán válidas las conclusiones de la 
investigación. Para el caso se trabajará con los estudiantes de la institución 
educativa pública San Cristóbal - Socos de Ayacucho, en el año 2018. 
 
 







3ro   “ A” 10 10 20 
3ro     “B” 10 10 20 
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TOTAL 20 20 
 
40 




Para Balestrini, M (1996), Considera que la muestra es conseguida con el 
propósito de indagar aquellos rasgos individuales, las cuales conforman las 
propiedades de una población”. 
La muestra será constituida por alumnos mujeres y varones del 3ro grado 
“A” de secundaria de la Institución Educativa Pública San Cristóbal del distrito de 
Socos, contando con un total de 20 estudiantes. 
 
 







3ro  “A” 10 10 20 




Según Malhotra, N (2004) Considera el muestreo, como la compilación de 
componentes, las cuales procesan los datos investigados, en la que se efectuarán 
deducciones. Para el presente estudio, el muestreo es no probabilístico 
intencional. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 




La técnica según Tamayo, M (1997), lo considera como una forma en la 
que opera el proyecto investigativo, especificando detalladamente el modo de 
realización del estudio.  
La investigación, emplearán la técnica de la encuesta para ambas 
variables, porque se requiere datos precisos y confiables. 
 
VARIABLES TECNICAS Instrumentos 
V1: Personalidad Encuesta Cuestionario 
V2: Agresividad Encuesta Cuestionario 
 
 
2.4.1. Técnica de la encuesta 
 Encuesta: Según, Mayntz et al., (1976) referido por Díaz de Rada, D 
(2001), narra a la encuesta como la indagación de información metodológica 
sobre los datos deseados a obtener, los cuales reúne posteriormente mediante el 
proceso de evaluación. 
 
 
2.4.2. Instrumentos de Cuestionario de encuesta:  
Según Gómez, M (2006), el cuestionario de la encuesta requiere tener un 
conjunto elementos en referencia a una o más variables a computar. Representa 
fundamentalmente considerar dos formas de interrogantes: cerradas y abiertas. 
2.4.3 Validez 
Para Hernández, Fernández y Baptista (1998), la validez, se encuentra 
referido al nivel en el que una herramienta efectivamente mide la variable que 
intenta medir”.  
De tal forma, en el reciente estudio, se empleará la validez estadística, por 
ser instrumentos convencionales, es decir, instrumentos que fueron manejados en 
investigaciones anteriores.  
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INSTRUMENTO VALORES CON R. DE PEARSON 
Cuestionario de Personalidad 0.68  a  0.74 
Cuestionario de agresividad Mayor a  0.35 
 
2.4.4 Confiabilidad 
Según Hernández et al (2003), revelan que la confiabilidad de una 
herramienta de medida, hace hincapié a la categoría de su aplicabilidad reiterada 
a una misma persona, provoca semejantes deducciones.  
Se empleará el coeficiente de alfa de Cronbach, cuyo resultado nos indica 
alta confiabilidad del instrumento. Se utilizará la tabla de valoración siguiente: 
Según Palella y Martins (2012), la confiabilidad hace referencia al nivel de 
precisión y consistencia de las deducciones alcanzadas al emplear la herramienta 





En la presente investigación se trabajará con todos los estudiantes por ser 
esta una muestra pequeña, entonces se constituirá en una muestra censal. 
 
INTRUMENTO ALFA DE CRONBACK 
Cuestionario de Personalidad 0,78 (Alta) 
Cuestionario de Agresividad 0,88 (Muy alta) 
 
El alfa de Crobach se obtuvo del cuestionario personalidad es de 0,78 y el de 
agresividad 0,88, que están dentro de la magnitud alta y muy alta, que garantiza 
la fiabilidad 
 
0.00 – 0,19 = La confiabilidad es muy baja 
0,20 – 0,39 = La confiabilidad es baja 
0,40 –0, 59 = La confiabilidad es 
moderada 
0,60 – 0,79 = La confiabilidad es alta 










Los resultados que se presentan a continuación muestran un resultado 
equivalente a 0,972 y 0,951, lo que evidencia que el instrumento es altamente 
confiable. 
 
2.4.5 Ficha técnica de los instrumentos 
2.4.5.1. Cuestionario de personalidad 
Instrumento* Inventario de Personalidad – Eysenck forma B, para 
adultos (EPI). 
Autor Hans Jürgen Eysenck 
Año de edición 1954 
País de origen Inglaterra 
Ámbito de aplicación Clínico – Educativo 
Administración Básicamente colectiva, pudiéndose tomar también en forma 
individual 
Objetivo Diseñar la metodología adecuada para el desarrollo de la 
tarea educativa, teniendo en cuenta las diferencias 
individuales 
Duración 30 minutos 
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Dimensiones “E” Introversión – Extroversión 
“N” Estabilidad – Inestabilidad 
“L” Veracidad 
Adaptado Br. Rosa Isabel Flores Quispe 
Campo de aplicación I.E San Cristóbal de Socos – Ayacucho 
Validez estadística En la institución de origen, el instrumento fue validado 
estadísticamente, cuyos valores oscilan entre 0.68 a 0.74 
Validez estadística 
del investigador  
En la institución en la que se trabajó, el instrumento fue 
validado estadísticamente, cuyos valores oscilan entre 0,66 
a 0,68 
Índice de confiabilidad La confiabilidad del instrumento  se registró el valor de 0.78 
Índice de confiabilidad 
del investigador 
La confiabilidad del instrumento  mediante Alfa de Cronbach 
es 0,97 
Aspectos a evaluar El instrumento está estructurado de la siguiente manera: 
De tipo verbal – escrita y con respuestas dicotómicas y los 
ítems están intercalados sin ningún orden especial en el 
cuestionario. 
 




 Sanguíneo  
Calificación  Si : 1 punto 





      Melancólico =  57 a 71 
Colérico       =  72 a 85 
Flemático     =  86 a 99 




2.4.5.2 Cuestionario de Agresividad 
 
Instrumento* Cuestionario de Agresión (AQ )Buss y Perry 
Autores Buss y Perry 
Año de edición 1992 
País de origen Estados Unidos 
Ámbito de aplicación Clínico – Educativo 
Administración Colectiva e individual 
Objetivo Medir las cuatro dimensiones de la agresividad 
Duración 15 a 20 minutos 
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Adaptado Br. Rosa Isabel Flores Quispe 
Campo de aplicación I.E San Cristóbal de Socos – Ayacucho 
Validez estadística La validez del instrumento mediante el análisis factorial 
exploratorio es de un valor mayor a 0.35. 
Validez estadística 
del investigador  
En la institución en la que se trabajó, el instrumento fue 
validado estadísticamente, cuyo valor es mayor que  0,70 
Índice de confiabilidad La confiabilidad del instrumento demandó el cálculo del 
Alpha de Cronbach, la misma que registro el valor de 0.88. 
Índice de confiabilidad 
del investigador 
La confiabilidad del instrumento  se registró el valor de 0,95 
Aspectos a evaluar El instrumento está estructura de la siguiente manera: 
Variable: Agresión (29 ítems) 
Dimensión I: Agresión Física (9 ítems). 
Dimensión II: Agresión verbal (5 ítems) 
Dimensión III: Ira (7 ítems) 
Dimensión lV: Hostilidad (8 ítems) 
Calificación  Completamente falso para mí : 1 punto 
Bastante falso para mí : 2 puntos 
Ni verdadero ni falso para mí : 3 puntos 
Bastante verdadero para mí : 4 puntos 
Completamente verdadero para mí : 5 puntos 
Re categorización Intervalo: 
Alto     =  29 a 67 
Medio  = 68 a 106 
Bajo    = 107 a 145 
 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Con la finalidad de realizar el análisis estadístico se acudirá al uso del paquete 
estadístico SPSS versión 22. Asimismo, los datos desde un punto de vista 
descriptivo se presentarán en tablas porcentuales. Por otro lado, para hallar la 
prueba de hipótesis se acudirá a la prueba de normalidad, el que facilitará la 




2.6 Aspectos éticos 
 
La presente investigación tuvo consideración de los principios de confidencialidad 
y consentimiento informado en la administración de los instrumentos de recojo de 
datos, del mismo modo en el tratamiento de la información. Se respetó el derecho 
de autoría respecto al material bibliográfico utilizado en la redacción del informe 
final haciéndose uso de las normas APA. 
Principios básicos de Helsinki (1999) Los aspectos éticos con los cuales se realizó 
la presente investigación son los siguientes: 
- No maleficencia: En toda investigación hay que minimizar los riesgos a los que 
es sometido el paciente y maximizar los beneficios 
- Justicia: La selección de pacientes debe de ser equitativa, prohíbe poner a un 
grupo de personas en riesgo para beneficiar únicamente a otro 
- Principio de autonomía: Se aplica a través del consentimiento informado 
- Principio de beneficencia: Velar por el bienestar físico, mental y social del sujeto 
investigado. 
 
En el presente trabajo de investigación, se utilizará las normas APA con la 
finalidad de respetar el derecho de autoría. De igual modo se presentará la 
solicitud correspondiente a la dirección de la institución para la autorización del 

































Personalidad en los estudiantes del 3° grado de secundaria de la Institución 





 Frecuencia Porcentaje 
MELANCOLICO 6 30,0 
COLERICO 3 15,0 
FLEMATICO 2 10,0 
SANGUINEO 9 45,0 
Total 20 100,0 




En la tabla N° 01, se permite visualizar el 100% (20) de estudiantes, el porcentaje 
mayoritario que equivale al 45,0% (9) de estudiantes muestran una personalidad 




Agresividad en los estudiantes del 3° grado de secundaria de la Institución 
Educativa Pública “San Cristóbal” del distrito de Socos. 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
BAJO 10 50,0 
MEDIO 8 40,0 
ALTO 2 10,0 
Total 20 100,0 
Fuente: Instrumento de medición 
Elaboración: Propia 
   
El resultado que se muestra en la tabla N° 02, permite visualizar el 100% (20) de 
estudiantes, el porcentaje mayoritario que equivale al 50,0% (10) de estudiantes 
muestran un nivel de agresividad bajo. Para una mejor apreciación, se muestra en 




Nivel de agresión física en los estudiantes del 3° grado de secundaria de la 
Institución Educativa Pública “San Cristóbal” del distrito de Socos. 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
45 
 
BAJO 12 60,0 
MEDIO 8 40,0 
Total 20 100,0 
 




En la tabla N° 03, se visualiza que del 100% (20) de estudiantes, el porcentaje 
mayoritario que equivale al 60,0% (12) de estudiantes muestran un nivel de 





Nivel de agresión verbal en los estudiantes del 3° grado de secundaria de la 
Institución Educativa Publica “San Cristóbal” del distrito de Socos. 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
BAJO 10 50,0 
MEDIO 8 40,0 
ALTO 2 10,0 
Total 20 100,0 




En la tabla N° 04, se muestra que del 100% (20) de estudiantes, el porcentaje 
mayoritario que equivale al 50,0% (10) de estudiantes muestran un nivel de 





Nivel de ira en los estudiantes del 3° grado de secundaria de la Institución 
Educativa Pública “San Cristóbal” del distrito de Socos. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
BAJO 10 50,0 
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MEDIO 6 30,0 
ALTO 4 20,0 
Total 20 100,0 
Fuente: Instrumento de medición 
Elaboración: Propia 
 
En la tabla N° 05, se muestra que del 100% (20) de estudiantes, el porcentaje 
mayoritario que equivale al 50,0% (10) de estudiantes muestran un nivel de ira 




Nivel de hostilidad en los estudiantes del 3° grado de secundaria de la Institución 
Educativa Publica “San Cristóbal” del distrito de Socos. 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
BAJO 8 40,0 
MEDIO 10 50,0 
ALTO 2 10,0 
Total 20 100,0 
Fuente: Instrumento de medición 
Elaboración: Propia 
 
En la tabla N° 06, se muestra que del 100% (20) de estudiantes, el porcentaje 
mayoritario que equivale al 50,0% (10) de estudiantes muestran un nivel de 






Tabla de contraste entre las variables personalidad y agresividad en los 
estudiantes del 3° grado de secundaria de la Institución Educativa Pública “San 




Total BAJO MEDIO ALTO 
 P E R S O N A L I D A D
 
MELANCOLICO  3 3 0 6 
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 15,0% 15,0% 0,0% 30,0% 
COLERICO  1 2 0 3 
 5,0% 10,0% 0,0% 15,0% 
FLEMATICO  1 0 1 2 
 5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 
SANGUINEO  5 3 1 9 
 25,0% 15,0% 5,0% 45,0% 
Total  10 8 2 20 
 50,0% 40,0% 10,0% 100,0% 




En los resultados mostrados en la tabla de contraste N° 07, se puede observar 
que, en relación a la personalidad y agresividad, el porcentaje mayoritario de 
estudiantes equivalen al 45,0% (9) muestran una personalidad sanguíneo; por 
otro lado, en relación a la variable agresividad, el porcentaje mayoritario equivale 




Tabla de contraste entre las variables personalidad y agresión física en los 
estudiantes del 3° grado de secundaria de la Institución Educativa Pública “San 

















 MELANCOLICO  4 2 6 
 20,0% 10,0% 30,0% 
COLERICO  1 2 3 
 5,0% 10,0% 15,0% 
FLEMATICO  1 1 2 
 5,0% 5,0% 10,0% 
SANGUINEO  6 3 9 
 30,0% 15,0% 45,0% 
Total  12 8 20  
 60,0% 40,0% 100,0%  





Los resultados mostrados en la tabla de contraste N° 08, se puede observar que, 
en relación a la personalidad y agresión física, el porcentaje mayoritario de 
estudiantes equivalen al 45,0% (9) muestran una personalidad sanguíneo; por 
otro lado, en relación a la dimensión de agresión física, el porcentaje mayoritario 





Tabla de contraste entre las variables personalidad y agresión verbal en los 
estudiantes del 3° grado de secundaria de la Institución Educativa Publica “San 





AGRESIÓN  VERBAL Total 












 MELANCOLICO  3 3 0 6 
 15,0% 15,0% 0,0% 30,0% 
COLERICO  1 2 0 3 
 5,0% 10,0% 0,0% 15,0% 
FLEMATICO  1 0 1 2 
 5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 
SANGUINEO  5 3 1 9 
 25,0% 15,0% 5,0% 45,0% 
Total  10 8 2 20 
 50,0% 40,0% 10,0% 100,0% 
Fuente: Instrumento de medición 
Elaboración: Propia 
 
Los resultados mostrados en la tabla de contraste N° 09, se puede observar que, 
en relación a la personalidad y agresión verbal, el porcentaje mayoritario de 
estudiantes equivalen al 45,0% (9) muestran una personalidad sanguíneo; por 
otro lado, en relación a la dimensión de agresión verbal, el porcentaje mayoritario 







Tabla de contraste entre las variables personalidad e ira en los estudiantes del 3° 

















 MELANCOLICO  3 2 1 6 
 15,0% 10,0% 5,0% 30,0% 
COLERICO  1 0 2 3 
 5,0% 0,0% 10,0% 15,0% 
FLEMATICO  1 0 1 2 
 5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 
SANGUINEO  5 4 0 9 
 25,0% 20,0% 0,0% 45,0% 
Total  10 6 4 20 
 50,0% 30,0% 20,0% 100,0% 
Fuente: Instrumento de medición 
Elaboración: Propia 
 
Los resultados mostrados en la tabla de contraste N° 10, se puede observar que, 
en relación a la personalidad e ira, el porcentaje mayoritario de estudiantes 
equivalen al 45,0% (9) muestran una personalidad sanguíneo; por otro lado, en 
relación a la dimensión ira, el porcentaje mayoritario equivale al 50,0% (10) de 








Tabla de contraste entre las variables personalidad y hostilidad en los estudiantes 
del 3° grado de secundaria de la Institución Educativa Publica “San Cristóbal” del 




Total BAJO MEDIO ALTO 
P E R S O N A L I D A D
 
MELA COLICO  3 3 0 6 
50 
 
 15,0% 15,0% 0,0% 30,0% 
COLERICO  0 3 0 3 
 0,0% 15,0% 0,0% 15,0% 
FLEMATICO  1 1 0 2 
 5,0% 5,0% 0,0% 10,0% 
SANGUINEO  4 3 2 9 
 20,0% 15,0% 10,0% 45,0% 
Total  8 10 2 20 
 40,0% 50,0% 10,0% 100,0% 




Los resultados mostrados en la tabla de contraste N° 11, se puede observar que, 
en relación a la personalidad y hostilidad, el porcentaje mayoritario de estudiantes 
equivalen al 45,0% (9) muestran una personalidad sanguíneo; por otro lado, en 
relación a la dimensión de hostilidad, el porcentaje mayoritario equivale al 50,0% 
(10) de estudiantes que corresponde a un nivel de hostilidad medio. 
 
 
3.2. A NIVEL INFERENCIAL 
 




Prueba de normalidad de las variables personalidad y agresividad en los 
estudiantes del 3° grado de secundaria de la Institución Educativa Pública “San 





Estadístico Gl Sig. 
PERSONALIDAD ,765 20 ,000 
AGRESIÓN FISICA ,626 20 ,000 
AGRESION VERBAL ,760 20 ,000 
IRA ,762 20 ,000 
HOSTILIDAD ,780 20 ,000 





Los resultados alcanzados como producto de la prueba de normalidad hallado 
mediante el estadígrafo Shapiro Willk, nos muestran un nivel de significancia 
equivalente a 0,00 en todas las dimensiones analizadas, lo que permite concluir 
que no existe distribución normal en los datos, razón por el que se determina el 
uso del estadígrafo Tau C de Kendall para la correspondiente prueba de hipótesis. 
 
3.2.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
3.2.2.1. Hipótesis general 
 
a) Sistema de hipótesis 
 
Ha Existe relación significativa entre la personalidad y la agresividad en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 
Pública San Cristóbal del distrito de Socos en la cuidad de Ayacucho, 2018. 
Ha: os   
 
Ho No existe relación significativa entre la personalidad y la agresividad en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 
Pública San Cristóbal del distrito de Socos en la cuidad de Ayacucho, 2018. 
Ho: os   
 
b) Nivel de Significancia 
05,0 , es decir el 5%.  






Prueba de correlación e hipótesis de las variables personalidad y agresividad en 
los estudiantes del 3° grado de secundaria de la Institución Educativa Pública 












 PERSONALIDAD  Coeficiente de 
correlación 
1,000 -,022 
Sig. (bilateral) . ,896 
N 20 20 
AGRESIVIDAD Coeficiente de 
correlación 
-,022 1,000 
Sig. (bilateral) ,896 . 
N 20 20 
 
 
EL valor de Tc = -0,022 lo que indica que existe relación indirecta baja entre las 
variables contrastadas, mientras que el valor de la significancia bilateral es 0,896 
mayor a 0,05 lo que permite asumir la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alterna, por lo tanto, podemos afirmar que, no existe relación entre personalidad y 
agresividad en estudiantes del 3º grado de la Institución Educativa pública “San 






3.2.2.2. Primera hipótesis específica 
 
a) Sistema de hipótesis 
 
Ha: Existe relación significativa entre la personalidad y la agresión física en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 
Pública San Cristóbal del distrito de Socos en la cuidad de Ayacucho, 2018. 
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Ha: os   
 
Ho: No existe relación significativa entre la personalidad y la agresión física en 
los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 
Pública San Cristóbal del distrito de Socos en la cuidad de Ayacucho, 2018. 
Ho: os   
 
b) Nivel de Significancia 
05,0 , es decir el 5%.  




Prueba de correlación e hipótesis de la variable personalidad y agresión física en 
los estudiantes del 3° grado de secundaria de la Institución Educativa Publica 











 PERSONALIDAD  Coeficiente de 
correlación 
1,000 -,005 
Sig. (bilateral) . ,974 
N 20 20 
AGRESIÓN FÍSICA Coeficiente de 
correlación 
-,005 1,000 
Sig. (bilateral) ,974 . 
N 20 20 
 
 
EL valor de Tc = -0,005 lo que indica que existe relación indirecta moderada entre 
la variable y dimensión contrastada, mientras que el valor de la significancia 
bilateral es 0,974 mayor a 0,05 lo que permite asumir la hipótesis nula y se 
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rechaza la hipótesis alterna, por lo tanto, podemos afirmar que, no existe relación 
entre personalidad y agresión física en estudiantes del 3º grado de la Institución 
Educativa pública “San Cristóbal” del distrito de Socos. 
 
 
3.2.2.3. Segunda hipótesis específica 
a) Sistema de hipótesis 
 
Ha: Existe relación significativa entre la personalidad y la agresión verbal en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 
Pública San Cristóbal del distrito de Socos en la cuidad de Ayacucho, 2018. 
Ha: os   
 
Ho: No existe relación significativa entre la personalidad y la agresión verbal en 
los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 
Pública San Cristóbal del distrito de Socos en la cuidad de Ayacucho, 2018. 
Ho: os   
 
b) Nivel de Significancia 
05,0 , es decir el 5%.  





Prueba de correlación e hipótesis de la variable personalidad y agresión verbal en 
los estudiantes del 3° grado de secundaria de la Institución Educativa Publica 

































EL valor de Tc = -0,044 lo que indica que existe relación indirecta moderada entre 
las variables contrastadas, mientras que el valor de la significancia bilateral es 
0,794 mayor a 0,05 lo que permite asumir la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, por lo tanto, podemos afirmar que, no existe relación entre 
personalidad y agresión verbal en estudiantes del 3º grado de la Institución 
Educativa pública “San Cristóbal” del distrito de Socos. 
 
 
3.2.2.4. Tercera hipótesis específica 
 
a) Sistema de hipótesis 
 
Ha: Existe relación significativa entre la personalidad e ira en los estudiantes 
del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Pública San 
Cristóbal del distrito de Socos en la cuidad de Ayacucho, 2018. 
Ha: os   
 
Ho: No existe relación significativa entre la personalidad e ira en los estudiantes 
del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Pública San 
Cristóbal del distrito de Socos en la cuidad de Ayacucho, 2018. 
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Ho: os   
 
b) Nivel de Significancia 
05,0 , es decir el 5%.  





Prueba de correlación e hipótesis de la variable personalidad e ira en los 
estudiantes del 3° grado de secundaria de la Institución Educativa Publica “San 












Sig. (bilateral) . ,267 
N 20 20 
IRA Coeficiente de 
correlación 
-,185 1,000 
Sig. (bilateral) ,267 . 
N 20 20 
 
EL valor de Tc = -0,185 lo que indica que existe relación indirecta muy baja entre 
las variables contrastadas, mientras que el valor de la significancia bilateral es 
0,267 mayor a 0,05 lo que permite asumir la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, por lo tanto, podemos afirmar que, no existe relación entre 
personalidad e ira en estudiantes del 3º grado de la Institución Educativa pública 




3.2.2.5. Cuarta hipótesis específica 
 




Ha: Existe relación significativa entre la personalidad y hostilidad en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 
Pública San Cristóbal del distrito de Socos en la cuidad de Ayacucho, 2018. 
Ha: os   
 
Ho: No existe relación significativa entre la personalidad y hostilidad en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 
Pública San Cristóbal del distrito de Socos en la cuidad de Ayacucho, 2018. 
Ho: os   
 
b) Nivel de Significancia 
05,0 , es decir el 5%.  






Prueba de correlación e hipótesis de la variable personalidad y hostilidad en los 
estudiantes del 3° grado de secundaria de la Institución Educativa Publica “San 















PERSONALIDAD  Coeficiente de 
correlación 
1,000 -,049 
Sig. (bilateral) . ,768 
N 20 20 
HOSTILIDAD Coeficiente de 
correlación 
-,049 1,000 
Sig. (bilateral) ,768 . 
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N 20 20 
 
 
EL valor de Tc = -0,049 lo que indica que existe relación indirecta baja entre las 
variables contrastadas, mientras que el valor de la significancia bilateral es 0,768 
mayor a 0,05 lo que permite asumir la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alterna, por lo tanto, podemos afirmar que, no existe relación entre personalidad y 
hostilidad en estudiantes del 3º grado de la Institución Educativa pública “San 















































Eysenck y Eysenck (1987) delimitan la personalidad como aquella estructura 
regularmente permanente y organizada dinámica del carácter, temperamento, 
entendimiento y biológico del sujeto, estableciendo con ello su acomodación al 
entorno y Buss considera la agresión como aquella respuesta que genera 
estímulos peligrosos a otro organismo” (Buss, 1961). Como se puede observar en 
la agresión el efecto nocivo, es importante pero no se debe considerar como único 
factor, en otros estudios se busca conocer la intencionalidad y la participación de 
juicios o prácticas sociales (Bandura, 1976). 
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Estos resultados se contrastan con el antecedente de Castro (2013), quien 
sostiene en su trabajo de investigación que las dimensiones de personalidad 
tienen relación directa con las diferentes modalidades de conductas 
autodestructivas de los adolescentes evaluados; las dimensiones de personalidad 
predominante que presentan son concreto con un 89%, dependencia grupal con 
un 85%, inestabilidad emocional con un 83%, descontrol con un 82%, Objetividad 
y ser reservado con un 67%, tensión con un 62% y finalmente Inseguridad y ser 
conservador con un 61%; al mismo tiempo se pudo se determina que el 76% de la 
población adolescente dentro de las conductas autodestructivas consume alcohol 
o marihuana lo que altera su estado de ánimo, un 63 % realiza cortes en la piel o 
golpes, un 58% realiza cosas peligrosas sin tener en cuenta las consecuencias, 
con el mismo porcentaje los adolescentes piensan que la vida es aburrida, un 
54% presenta persistencia patológica, el 53% presenta tolerancia al alcohol y 7 
finalmente un 52% de los adolescentes piensas que el uso de anticonceptivos es 
una medio necesario y Ledesma, Peltzer y Poó (2008) señalan que existen rasgos 
de personalidad que pueden explicar la agresión en la conducción, pero también 
que estos rasgos pueden variar para diferentes grupos de usuarios del tránsito. 
Se discuten las consecuencias prácticas de estos resultados. 
 
Entendido así es que se desarrolla la investigación teniendo como objetivo 
conocer la relación que existe entre la personalidad y agresividad en los alumnos 
del tercer grado del nivel secundario del Centro Educativo Público San Cristóbal 
de Socos. 
 
Las deducciones obtenidas como parte del presente estudio permiten concluir que 
la personalidad no se relaciona de manera significativa con la agresividad en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Pública San 
Cristóbal del distrito de Socos. 
 
En contraposición a estos resultados, Saravia, M. (2013) en la investigación 
realizada sobre Rasgos de personalidad en jóvenes de catorce a dieciocho años, 
agresoras de bullying del cuarto de Bachiller, de un centro educativo particular de 
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Guatemala, determinó que los rasgos de personalidad son un aliciente en la 
manifestación de la conducta agresiva. Los resultados identificaron que los 
adolescentes hijos de familias desintegradas no están afectados emocionalmente 
en su personalidad y no existe agresividad significativa. Como recomendación se 
planteó impartir talleres de carácter preventivo y monitorear a los jóvenes que 
manifiesten inclinación a conductas agresivas. 
 
En relación a las hipótesis específicas, se obtuvieron resultados similares a la 
hipótesis general; puesto que se concluye que la personalidad y agresión física, 
agresión verbal, ira y hostilidad no se relacionan de manera significativa en los 
alumnos de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Pública San 
Cristóbal de Socos. 
 
A luz de estos resultados obtenidos se puede precisar que la presente 
investigación contribuye de manera significativa en la comprensión del problema 
en investigación, y los resultados hallados se constituyen como referente para 
otra investigación en nivel explicativo que permita conocer los factores que 
































1. Los resultados estadísticos permiten concluir que entre la personalidad   y 
agresividad no existe relación significativa en los estudiantes del tercer grado 
de secundaria de la Institución Educativa Pública San Cristóbal de Socos en 
la cuidad de Ayacucho, 2018; debido a que el valor hallado es equivale a -
0,022 que permite determinar un nivel de correlación indirecta baja. Asimismo, 
el nivel de significancia obtenido es equivalente a 0,896 que es > a 0,05; en 





2. Los resultados estadísticos permiten concluir que entre la personalidad   y 
agresión física no existe relación significativa en los estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la Institución Educativa Pública San Cristóbal de 
Socos en la cuidad de Ayacucho, 2018; debido a que el valor hallado es 
equivale a -0,005 que permite determinar un nivel de correlación indirecta 
moderada. Asimismo, el nivel de significancia obtenido es equivalente a 0,974 
que es > a 0,05; en consecuencia, se acepta la hipótesis nula (Ho) y se 
rechaza la hipótesis alterna (Ha). 
 
3. Los resultados estadísticos permiten concluir que entre la personalidad   y 
agresión verbal no existe relación significativa en los estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la Institución Educativa Pública San Cristóbal de 
Socos en la cuidad de Ayacucho, 2018; debido a que el valor hallado es 
equivale a -0,044 que permite determinar un nivel de correlación indirecta 
moderada. Asimismo, el nivel de significancia obtenido es equivalente a 0,794 
que es > a 0,05; en consecuencia, se acepta la hipótesis nula (Ho) y se 
rechaza la hipótesis alterna (Ha). 
 
4. Los resultados estadísticos permiten concluir que entre la personalidad e ira 
no existe relación significativa en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Pública San Cristóbal de Socos en la 
cuidad de Ayacucho, 2018; debido a que el valor hallado es equivale a -0,185 
que permite determinar un nivel de correlación indirecta muy baja. Asimismo, 
el nivel de significancia obtenido es equivalente a 0,267 que es > a 0,05; en 
consecuencia, se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis 
alterna (Ha). 
 
5. Los resultados estadísticos permiten concluir que entre la personalidad y 
hostilidad no existe relación significativa en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Pública San Cristóbal de Socos en la 
cuidad de Ayacucho, 2018; debido a que el valor hallado es equivale a -0,049 
que permite determinar un nivel de correlación indirecta baja. Asimismo, el 
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nivel de significancia obtenido es equivalente a 0,768 que es > a 0,05; en 

















































1. A los alumnos de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, 
profundizar investigaciones teniendo como referente los resultados obtenidos 
en la presente investigación. 
 
2. Realizar un estudio psicométrico en otras regiones de la Sierra del país, 
donde se evidencia una problemática parecida a la realidad de esta 
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investigación y así identificar si existe una relación entre las variables de 
estudio. 
 
3. Al director de la Unidad de Gestión Educativa Local, establecer la labor de 
profesionales en el campo de la Psicología que permita promover, prevenir, 
diagnosticar e intervenir en la formación de la personalidad y problemas de 
agresividad en los estudiantes. 
 
4. A los colegios de la población beneficiaria, pueden utilizar los instrumentos 
para determinar la personalidad y agresividad a fin de realizar programas de 
prevención e intervención, siempre que sea aplicado con un especialista de 
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¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
personalidad y la 
agresividad en los 
estudiantes del tercer 
grado de secundaria 
de la Institución 
Educativa Pública San 
Cristóbal del distrito 
de Socos en la cuidad 
de Ayacucho, 2018? 
 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la relación 
entre la personalidad y 
la agresividad en los 
estudiantes del tercer 
grado de secundaria 
de la Institución 
Educativa Pública San 
Cristóbal del distrito de 





significativa entre la 
personalidad y la 
agresividad en los 
estudiantes del tercer 
grado de secundaria de 
la Institución Educativa 
Pública San Cristóbal del 
distrito de Socos en la 
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M= Alumnos de una I.E “ San 
















1. ¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
personalidad y la 
agresión física en los 
estudiantes del tercer 
grado de secundaria 
de la Institución 
Educativa Pública San 
Cristóbal del distrito 
de Socos en la cuidad 
de Ayacucho, 2018? 
2. ¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
personalidad y la 
agresión verbal en los 
estudiantes del tercer 
grado de secundaria 
de la Institución 
Educativa Pública San 
Cristóbal del distrito 
de Socos en la cuidad 
de Ayacucho, 2018? 
3. ¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
1. Determinar la 
relación entre la 
personalidad y la 
agresión física en los 
estudiantes del tercer 
grado de secundaria 
de la Institución 
Educativa Pública San 
Cristóbal del distrito de 
Socos en la cuidad de 
Ayacucho, 2018. 
2. Determinar la 
relación entre la 
personalidad y la 
agresión verbal en los 
estudiantes del tercer 
grado de secundaria 
de la Institución 
Educativa Pública San 
Cristóbal del distrito de 
Socos en la cuidad de 
Ayacucho, 2018. 
3. Determinar la 
relación entre la 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
1. Existe relación 
significativa entre la 
personalidad y la 
agresión física en los 
estudiantes del tercer 
grado de secundaria de 
la Institución Educativa 
Pública San Cristóbal del 
distrito de Socos en la 
cuidad de Ayacucho, 
2018. 
2. Existe relación 
significativa entre la 
personalidad y agresión 
verbal en los estudiantes 
del tercer grado de 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Pública San Cristóbal del 
distrito de Socos en la 
cuidad de Ayacucho, 
2018. 
3.  Existe relación 
significativa entre la 













Alto:   29 – 67 
Medio: 68 – 106 
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Medio: 68 – 106 






personalidad y la ira en 
los estudiantes del 
tercer grado de 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Pública San Cristóbal 
del distrito de Socos en 
la cuidad de Ayacucho, 
2018? 
4. ¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
personalidad y la 
hostilidad en los 
estudiantes del tercer 
grado de secundaria 
de la Institución 
Educativa Pública San 
Cristóbal del distrito 
de Socos en la cuidad 
de Ayacucho, 2018? 
 
personalidad y la ira en 
los estudiantes del 
tercer grado de 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Pública San Cristóbal 
del distrito de Socos en 
la cuidad de Ayacucho, 
2018. 
4. Determinar la 
relación entre la 
personalidad y la 
hostilidad en los 
estudiantes del tercer 
grado de secundaria 
de la Institución 
Educativa Pública San 
Cristóbal del distrito de 
Socos en la cuidad de 
Ayacucho, 2018. 
los estudiantes del 
tercer grado de 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Pública San Cristóbal del 
distrito de Socos en la 
cuidad de Ayacucho, 
2018. 
4 Existe relación 
significativa entre la 
personalidad y la 
hostilidad en los 
estudiantes del tercer 
grado de secundaria de 
la Institución Educativa 
Pública San Cristóbal del 
distrito de Socos en la 
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Aquí tienes algunas preguntas sobre el modo como usted se comporta, siente y 
actúa. Después de cada pregunta, conteste en la hoja de respuestas con un “SI” o 
con una “NO” según sea su caso. 
Trate de decir “SI” o “NO” representa su modo usual de actuar o sentir, entonces, 
ponga un aspa o cruz en el círculo debajo de la columna “SI” o “NO” de su hoja 
de respuestas. Trabaje rápidamente y no emplee mucho tiempo en cada pregunta; 
queremos su primera reacción, en un proceso de pensamiento prolongado. 
El cuestionario total no debe de tomar más que unos pocos minutos. Asegúrese de 
omitir alguna pregunta. 
Ahora comience. Trabaje rápidamente y recuerde de contestar todas las preguntas. 
No hay contestaciones “correctas” ni “incorrectas” y esto no es un test de 





1. ¿Le gusta abundancia de excitación y bullicio a su alrededor? 
2. ¿Tiene a menudo un sentimiento de intranquilidad, como si quisiera algo, pero sin 
saber qué? 
3. ¿Tiene casi siempre una contestación lista a la mano cuando se le habla? 
4. ¿Se siente algunas veces feliz, algunas veces triste, sin una razón real? 
5. ¿Permanece usualmente retraído (a) en fiestas y reuniones? 
6. Cuando era niño(a) ¿hacia siempre inmediatamente lo que le decían, sin 
refunfuñar? 
7. ¿Se enfada o molesta a menudo? 
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8. Cuando lo(a) meten a una pelea ¿prefiere sacar los trapitos al aire de una vez por 
todas, en vez de quedar callado(a) esperando que las cosas se calmen solas? 
9. ¿Es usted triste, melancólico (a)? 
10. ¿Le gusta mezclarse con la gente? 
11. ¿Ha perdido a menudo el sueño por sus preocupaciones? 
12. ¿Se pone a veces malhumorado (a)? 
13. ¿Se catalogaría a si mismo(a) como despreocupado (a) o confiado a su buena 
suerte? 
14. ¿se decide a menudo demasiado tarde? 
15. ¿le gusta trabajar solo (a)? 
16. ¿se ha sentido a menudo apático (a) y cansado(a) sin razón? 
17. ¿es por lo contrario animado(a) y jovial? 
18. ¿se ríe a menudo de chistes groseros? 
19. ¿se siente a menudo hastiado(a), harto, fastidiado? 
20. ¿se siente incómodo(a) con vestidos que no son del diario? 
21. ¿se distrae (vaga su mente) a menudo cuando trata de prestar atención a algo? 
22. ¿puede expresar en palabras fácilmente lo que piensa? 
23. ¿se abstrae (se pierde en sus pensamientos) a menudo? 
24. ¿está completamente libre de prejuicios de cualquier tipo? 
25. ¿le gusta las bromas? 
26. ¿piensa a menudo en su pasado? 
27. ¿le gusta mucho la buena comida? 
28. cuándo se fastidia ¿necesita algún(a) amigo(a) para hablar sobre ello? 
29. ¿le molesta vender cosas o pedir dinero a la gente para alguna buena causa? 
30. ¿alardea (se jacta) un poco a veces? 
31. ¿es usted muy susceptible (sensible) por algunas cosas? 
32. ¿le gusta más quedarse en casa, que ir a una fiesta aburrida? 
33. ¿se pone a menudo tan inquieto(a) que no puede permanecer sentado(a) durante 
mucho rato en una silla? 
34. ¿le gusta planear las cosas, con mucha anticipación? 
35. ¿tiene a menudo mareos (vértigos)? 
36. ¿contesta siempre una carta personal, tan pronto como puede, después de haberla 
leído? 
37. ¿hace usted usualmente las cosas mejor resolviéndolas solo(a) que hablando a otra 
persona sobre ello? 
38. ¿le falta frecuentemente aire, sin haber hecho un trabajo pesado? 
39. ¿es usted generalmente una persona tolerante, que no se molesta si las cosas no 
están perfectas? 
40. ¿sufre de los nervios? 
41. ¿le gustaría más planear cosas, que hacer cosas? 
42. ¿deja algunas veces para mañana. ¿Lo que debería hacer hoy día? 
43. ¿se pone nervioso(a) en lugares tales como ascensores, trenes o túneles? 
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44. cuando hace nuevos amigos(as) ¿es usted usualmente quien inicia la relación o 
invita a que se produzca? 
45. ¿sufre fuertes dolores de cabeza? 
46. ¿siente generalmente que las cosas se arreglaran por si solas y que terminaran bien 
de algún modo? 
47. ¿le cuesta trabajo coger el sueño al acostarse en las noches? 
48. ¿ha dicho alguna vez mentiras en su vida? 
49. ¿dice algunas veces lo primero que se le viene a la cabeza? 
50. ¿se preocupa durante un tiempo demasiado largo, después de una experiencia 
embarazosa? 
51. ¿se mantiene usualmente hérnico(a) o encerrado (a) en sí mismo(a), excepto con 
amigos muy íntimos? 
52. ¿se crea a menudo problemas, por hacer cosas sin pensar? 
53. ¿le gusta contar chistes y referir historias graciosas a sus amigos? 
54. ¿se le hace más fácil ganar que perder un juego? 
55. ¿se siente a menudo demasiado consciente de sí mismo(a) o poco natural cuando 
esta con sus superiores? 
56. cuando todas las posibilidades están contra usted, ¿piensa aun usualmente que 
vale la pena intentar? 


















Nombres y apellidos:                                               Edad:                       
Fecha de nacimiento:                                              Sexo:    
Grado de instrucción:                                              Fecha de hoy:    /      / 20 
 
 MARQUE ADECUADAMENTE DENTRO DEL CIRCULO LA 
RESPUESTA QUE CREAS CONVENIENTE CON UNA X. 
 SI  NO    SI  NO    SI  NO  
    1    E   20     E    39    E 
    2    N   21     N    40    N 
    3    E   22     E    41    E 
    4     N   13      N    42      L 
    5     E   24      L    43      N 
    6     L   25      E    44      E 
    7     N   26      N    45      N 
    8     E   27      E    46      E 
   9     N   28      N     47      N 
  10     E   29      E    48      L 
  11     N   30      L    49      E 
  12     L   31      N    50      N 




















  14     N   33      N    52      N 
         
  15     E   34      E    53      E 
  16     N   35      N    54      L 
  17     E   36      L    55      N 
  18     L   37      E    56      E 
  19     N   38      N    57      N 
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Nombres y Apellidos     ___________________________      Edad: _________           
 
 Sexo:      F       M                Institución Educativa 
_________________________ 
      
 Grado de Instrucción ________________                  Fecha: _______________ 
 
 
A continuación, se presentan una serie de afirmaciones con respecto a situaciones 
que podrían ocurrirte. A las que deberás contestar escribiendo con un “X”, según 
la alternativa que mejor describa tu opinión. 
 
CF= Completamente Falso para mí  
BF= Bastante Falso para mí 
VF= Ni verdadero ni falso para mí 
BV= Bastante verdadero para mí 
CV= Completamente verdadero para mí 
 
 
Recuerda que no hay respuestas buenas o malas, sólo interesa conocer la forma 
como tú percibe, sientes y actúas en esas situaciones. 
1  De vez en cuando no puedo controlar el impulso de golpea











2  Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto 
abiertamente con ellos 
     
3  Me enfado rápidamente, pero se me pasa enseguida      
4  A veces soy bastante envidioso      
5  Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra 
persona 
     
6  A menudo no estoy de acuerdo con la gente      
7  Cuando estoy frustrado, suelo mostrar mi irritación      
8  En ocasiones siento que la vida me ha tratado 
injustamente 
     










 Cuando la gente me molesta, discuto con ellos      
11  Algunas veces me siento tan enfadado como si estuviera a 
punto de estallar 
     
12  Parece que siempre son otros los que consiguen las 
oportunidades 
     
13  Me suelo implicar en las peleas algo más de lo normal      
14  Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no puedo 
remediar discutir con ellos. 
     
15  Soy una persona apacible (tranquila).      
16  Me pregunto por qué algunas veces me siento tan resentido por 
algunas cosas. 
     
17  Si tengo que recurrir a la violencia para proteger mis derechos, 
lo hago. 
     
18  Mis amigos dicen que discuto mucho      
19  Algunos de mis amigos piensan que soy una persona impulsiva      
20  Sé que mis “amigos” me critican a mis espaldas.      
21  Hay gente que me incita a tal punto que llegaremos apegarnos.      
22  Algunas veces pierdo los estribos sin razón.        
23  Desconfío de desconocidos demasiado amigables.       
24  No encuentro ninguna buena razón para pegar a una persona.      
25  Tengo dificultades para controlar mi genio.       
26  Algunas veces siento que la gente se está riendo de mí a mis 
espaldas. 
     
27  He amenazado a gente que conozco.       
28  Cuando la gente se muestra especialmente amigable, me 
pregunto qué querrán. 
     




Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 










Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 



































DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES SOBRE PERSONALIDAD Y 















“Cómo una organización 
más o menos estable y 
organizada delo carácter, 
con temperamento, 
intelecto y físico de una 
persona que determina su 
adaptación única al 
ambiente”. 
 
La variable personalidad, 
se podrá medir 
considerando cuatro 
aspectos primordiales:    
Melancólico, Colérico, 
Flemático y Sanguíneo; 










1, 3, 5, 8, 10, 13, 15, 17, 
20, 22, 25, 27, 29, 32, 34, 





 No = 1 






(57 – 71) 
 
2. Colérico  
(72 - 85) 
 
3. Flemático 
(86 - 99) 
 
4. Sanguíneo 

















2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 
21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 


















Buss y Perry (1992) 
 
La variable agresividad, 























































“Viene hacer el resultado de 
una compleja secuencia 
asociativa en la que influirá 
procesos conductuales, 
cognitivos y de aprendizaje, 
además procesos 
emocionales y biológicos” 
Agresión física, agresión 
verbal, ira y hostilidad. 







(2) Bastante Falso para mí 
(3) Ni verdadero ni falso para mí 
(4) Bastante verdadero para mí 





 Alto:   29 – 67 
 Medio: 68 – 106 
 Bajo:  107 – 145 
 
 
AGRESIÓN VERBAL 
 
  
2,6,10,14,18 
 
IRA 
 
  
3,11,7,15,19,22,25 
 
HOSTILIDAD 
 
  
4,8,12,16,20,23,26,28 
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